





A Traveler’s Tale—Autobiography, and History: 
Itinéraire de Paris à Jérusalem by Chateaubriand　　　　　　　　　　　　　　　
　Stendhal criticizes Chateaubriand’s Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) by saying, 
“I have never found anything that smells so much of egotism, of egoism.” Indeed, one 
of the characteristics of this work is that it presents an autobiographical narrative in 
the form of a travel account. At the time when he was writing this work, 
Chateaubriand was thinking of writing about himself, of telling his own life story. 
Nevertheless, he hesitated to choose the narrative form of the mémoire because the 
memory of the scandal provoked by the Confessions of J.-J. Rousseau (1782) had left a 
strong impression on his mind. Using the form of a travelogue seemed ideal. This form 
would allow Chateaubriand to speak of himself indirectly without having to explicitly 
address the question “why speak of oneself.”
　In another way, this work sometimes presents a scientific aspect, one peculiar to the 
century of the Enlightenment. The author affirms quite often the objective accuracy of 
his descriptions. He says, “A traveler is a kind of historian.” This phrase brings to 
mind an epigraph by Volney, attached to his own narration of a journey, Voyage en 
Syrie et en Égypte (1787): “I thought that the genre of travelogues belonged to the 
area of history and not to fiction.”
　Therefore, in the Itinéraire, two very different types of narrative coexist: a 
subjective narrative in the form of an autobiography and an objective narrative that 
emphasizes factual description. Only Chateaubriand’s flexible style allows these two 
























1  2006-2007 年度には中・高等教育教授資格試験（アグレガシオン）の「19 世紀フランス文学」
の課題に選出されている。
2 Comte de Marcellus, Chateaubriand et son temps, Michel Lévy, 1859, p. 138.
3  刊行当初から『旅程』のパロディが多く作られたという事実もその成功を間接的に証明している。
たとえば『パンタンからモン・カルヴェールへの旅程，ムフタール通り［中略］サン・クルー，
ブローニュ，オートゥイユ他を通って』（Itinéraire de Pantin au mont Calvaire, en passant par la rue 
Mouffetard… et en revenant par Saint-Cloud, Boulogne, Auteuil, etc. par M. de Chateauterne）など 
がそれにあたる。また『旅程』刊行直後の反響については，以下を参照。Chateaubriand, Itinéraire 



























4  Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire sous l’empire : cours professé à Liège en 1848-
1849, Garnier Frères, 1861, p. 70.






































7 執筆は 1832 年と推定される。
8  Stendhal, Souvenirs d’égotisme, éd. Béatrice Didier, Gallimard, folio classique, 1983, p. 38. 傍点の
強調はスタンダールによる。
9 Loc. cit.
10  執筆は 1835 年 11 月から翌 36 年 3 月と推定される。























































13  Chateaubriand, préface à l’Itinéraire de Paris à Jérusalem（1811）, dans Œuvres romanesques et 
voyages, éd. Maurice Regard, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1969, p. 701.
14  実際フランス語においては，十七世紀以来、「遠い場所への空間的な移動」とその「文章によ
る陳述」は同じ《Voyage》という言葉によって表される。



























16 Ibid., p. 66.
17  Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, dans Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, t. I, 1959, p. 5.



























19 Ibid., p. 1153.





























読者の存在というのは全く私の頭から遠いところにあった。」Alphonse de Lamartine, Voyage 
en Orient（1835）, éd. Sarga Moussa, Champion, 2000, p. 45.




























24  Jean-Claude Berchet, 《De Paris à Jérusalem ou le voyage vers soi》, dans Chateaubriand ou les 
aléas du désir, Belin, 2012, p. 414-449.
25  Voir Chateaubriand,《Mémoires de ma vie》, dans Mémoires d’outre-tombe, éd. Jean-Claude 
Berchet, Classiques Garnier, 4 vol., t. I, 1989, p. 653.






















































27  Le Courrier de l’Europe et des spectacles, 11 mars 1811 ; cité par Émile Malakis, op. cit, t. II, 
p. 448.
28 Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit., p. 708. 
29 Ibid., p. 702.
30 Ibid., p. 709.






























大学仏語仏文学研究会，第 39 号，2009 年 12 月，p. 25-44 を参照。

























35 Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Île de France, La Découverte/Maspero, 1983, p. 251.
36 L’article《Voyage》du Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne, 5e éd., 1759.
37  L’article《Voyageur》de l’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers…（1751-1780）, reprint, Stuttgart, Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 1967, 35 vol.
38  ルソーは『人間不平等起源論』（1755）において，長らく旅をしてきたのはこの四つの職業に
携わる者たちだけであり，彼らが「すぐれた観察者になるとはほとんど期待できない」と述べ
ている。Voir Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes, dans Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, éd. Bernard Gagnebin 





















































40 Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, Fayard, 1998, p. 13-14.
41 Moniteur, 5 brumaire an VIII, cité dans ibid., p. 5.























































































45 Savary, Lettres sur l’Égypte, Onfroi, 3 vol., 1785, t. I, p. x.
















































































49  「旅行記」の定義に関しては，次の二つの論文を参照のこと。Jacques Chupeau, 《Le récit de 
voyages aux lisières du roman》, Revue d’histoire littéraire de la France, 1977, no 3-4, p. 536-553. 
Roland le Huenen, 《Le récit de voyage : l’entrée en littérature》, Etudes littéraires, printemps-













50 Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit., p. 702.
